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1.7%，是这些国家占世界 GDP和资本形成份额的两倍以上。2LDCs 的世界 FDI
资本份额是 0.6%。流入 LDCs的 FDI数额大幅增加，相较于 2000-20005年的 100
亿美元、上世纪 90年代的 25亿美元以及 80年代的 5.06亿美元的 FDI年平均投
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1
 定义 LDCs有 3个标准：人均国民总收入低，人力资产弱以及经济脆弱。 
2
 除非特别指出，本文所采用或统计的数据均来自于 UNCTAD数据库，在 http://unctadstat.unctad.org/。 
 资额，在 2006-2009年达到了平均每年 270亿美元。2001-2010年，LDCs的 FDI
流入量超过了有价证券投资以及其他私人资本流入，也超过了双边援助流入。
32006-2009年，世界 FDI流量平均为 GDP的 2.9%，而在 LDCs则是 GDP的 6.3%
（相对于发达国家的 2.6%，转型经济体的 4.6%以及发展中国家的 3.6%）。
2006-2009 年，FDI 流量是固定资本形成总额的 13%，而在 LDCs 则是 48.5%；












在 LDCs的固定投资总额现在约为其 GDP的 20%，并不足以支撑其持续增长，
以实现日收入不足 1美元的世界人口比例减半，普及小学教育以及基本卫生指标
等千年发展目标（MDG）。5 
FDI在 LDCs 之间的分布并不均匀：近年来，非洲超过 80%的 FDI流入了诸
如安哥拉和苏丹这类资源丰富的国家，而其他一些 LDCs，包括布基纳法索、吉








                                                        
3
 UNCTAD，外国直接投资（FDI）在 LDCs：从 2001-2010年十年的经验教训和未来之路（纽约和日内瓦
，2011年）。 
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